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Побудувати  епюри внутрішніх силових факторів для криволінійної конструкції 
(рис. 1а). R – радіус кривизни стержня; q – розподілене навантаження. 
На проміжку від 0 до   градусів виділяємо елементарну ділянку Rdds   на 
яку діє елементарна сила dqRdsqdF  (рис. 1а). Від цієї елементарної сили в 
перетині  виникають елементарні внутрішні силові фактори (рис. 1а, б). 
      ;sinsin  dqRdFdN   
      ;coscos  dqRdFdQ   
      .sinsin 2  dqRRdFhdFdM   
Розв’язуючи  інтеграли, отримаємо функції внутрішніх силових факторів для 
перетину  : 
   ;cos1   qRN  
  ;sin  qRQ  
  ).cos1(2   qRM  
Для побудови епюр визначимо N, Q та M через кожні 45
о
. Результати занесемо у 
таблицю 1. 
 
Таблиця 1. Величини силових факторів 
 
Cилові 
фактори 
рад,  
0 4/  2/  2/3
 
  
N,  qR 0 -0,293 -1 -
1,707 
-2 
Q,  qR 0 -0,707 -1 -
0,707 
0 
M,  qR2 0 0,293 1 1,707 2 
Будуємо епюри N, Q та M (рис. 1в, г, д). 
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